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Joint Recital: 
Jennifer Giustino, soprano and 
Brett Pond, baritone
Samantha Berry, piano
Muller Chapel
Saturday, March 31, 2012
4:00 p.m.
Program
Wir Gehn Nun Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Brett Pond, baritone
Jenn Giustino, soprano
Wie Melodien zieht es mir Johannes Brahms
Vergebliches Standchen (1833-1897)
Jennifer Giustino, soprano
Mai Gabriel Faure
Toujours (1845-1924)
Automne
Brett Pond, baritone
Enough Rope
Social Note
Resume
John Musto
(b. 1954)
Someone Who Used to Have Someone Steven Curtis Chapman
(b. 1962)
Jennifer Giustino, soprano
Pause
Let Beauty Awake Ralph Vaughan Williams
The Roadside Fire (1872-1958)
Brett Pond, baritone
La promessa Gioacchino Rossini
La fioraia fiorentina (1792-1868)
Jennifer Giustino, soprano
Mattinata Francesco Paolo Tosti
Ideale (1846-1916)
Brett Pond, baritone
Papageno-Papagena (Duet from Magic
Flute)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Brett Pond, baritone
Jennifer Giustino, soprano
Jennifer Giustino and Brett Pond are from the studio of Randie Blooding.
